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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak  terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan 
saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 




















“Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, pasti akan 
dimudahkan Allah untuk menempuh jalan ke surga” 
(HR. Muslim) 
 
“Jika Allah menimpakan suatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada 
yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki 
kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak kurnia-Nya. Dia 
memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya diantara 
hamba-hamban-Nya dan Dia-lah Yang Maha Pengampun Lagi Maha 
Penyayang” 
(QS. Yunus : 107) 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
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ANALISIS MAJAS SARKASME DAN CAMPUR KODE PADA FILM 
PUNK IN LOVE YANG DISUTRADARAI OLEH ODY C. HARAHAP 
 
Bambang Apriyanto, A 310060124, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra 
Indonesia, dan Daerah, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, 68 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk mendeskripsikan perwujudan 
majas sarkasme, yang terdapat pada film Punk In Love yang disutradarai oleh 
Ody C. Harahap. (2) untuk mendeskripsikan perwujudan campur kode, yang 
terdapat pada film Punk In Love yang disutradarai oleh   Ody C. Harahap. (3) 
untuk mendeskripsikan maksud majas sarkasme, yang terdapat pada film Punk 
In Love yang disutradarai oleh Ody C. Harahap. 
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik 
simak dan catat, sedangkan teknik analisis data menggunakan metode 
kualitatif serta dianalisis dengan metode padan intralingual dan padan 
ekstralingual. 
Hasil penelitian ini yaitu majas sarkasme yang digunakan pada film 
Punk In Love berupa bagian anggota tubuh,  berupa seruan, berupa nama 
binatang, berupa sifat,  berupa nama kotoran, berupa nama makhluk halus, dan 
berupa keadaan.  
Adapun jumlah data majas sarkasme berjumlah 26 data yang terdiri 
dari 6 data berupa bagian anggota tubuh, 5 data berupa seruan, 3 data berupa 
nama binatang, 3 data berupa sifat, 2 data berupa nama kotoran, 5 data berupa 
nama makhluk halus, dan 2 data berupa keadaan.  
Campur kode yang digunakan pada film Punk In Love meliputi campur 
kode morfem, campur kode kata, campur kode frase, campur kode klausa, 
campur kode reduplikasi, dan campur kode Baster.  
Adapun campur kode keseluruhan berjumlah 61 data yang terdiri dari 
3 data campur kode morfem, 23 data campur kode kata, 14 data campur kode 
frase, 17 data campur kode klausa, 3 data campur kode reduplikasi, dan 1 data 
campur kode baster. 
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